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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tetulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.




“ Bertakwalah kepada ALLAH, dan cukuplah ALLAH sebagai pemelihara.
(Terjemahan Qs. Al- Ahzab :3)
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”
(Andrew Jackson )
“Kesempatan datangnya seperti awan berlalu,
Karena itu pergunakanlah selagi dia nampak dihadapanmu”
(Ali Bin Abi Thalib)
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PERSEMBAHAN
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 Kakakku tersayang Sriyono, Lilas, Harini, Zelmy, terimakasih atas
dukungan dan doa untukku, walau tak terucap aku yakin kalian
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PERSEPSI GURU PEMBIMBING KHUSUS ABK KELAS 1
TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DI SD AL FIRDAUS SURAKARTA
Oleh :
Novi Kesuma Putri, A510110054, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2015
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat guru pembimng
khusus tentang penerapan implementasi kurikulum 2013 untuk siswa abk di SD
AL Firdaus Surakarta.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian adalah guru pembimbing khusus ABK. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik
analisis data interaktif. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa guru pemmbimbing khusus ABK kelas 1 SD AL Firdaus
surakarta  kurikulum 2013 tepat untuk digunakan untuk siswa ABK, karena
menekankan kepada karakter dan sikap peserta didik dan materi me ngenai
pengalaman sehari-hari siswa, guru pembimbing khusus yang membantu abk
dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi,tetapi untuk guru pembimbing
khusus selalu memakai bahasa atau mengubah bahasa agar anak ABK dapat
memahami materi pelajaran, agar an ak ABK dapat melaksanakan proses
pembelajaran maka guru pembimbing khusus selalu berada di samping abk dalam
proses pembelajaran, dan mengulangi kalimat yang di sampaikan oleh grur kelas.
Guru pembimbing khusus membuat program pendukung sesuai dengan kondi si
anak dan membuat PPI (program pelaksanaan individual) mencakup kurikulum
dan buku pelajaran dan menyesuaikan SK dan KD pertema dan sub tema, tetapi
jika siswa ABK tidak dapat mengikuti pembelajaran sesuai materi maka guru
pembimbing khusus memodifikasi agar materi di anggap ABK mudah di pahami.
Guru pembimbing khusus ABK kelas 1 b erkonsultasi dan mencari narasumber
yang dianggap mampu yang telah benar -benar mengikuti penataran untuk
mengatasi masalah masalah penerapan kurikulum 2013 untuk siswa ABK , dan
mencari buku pedoman dan buku tematik .
Kata kunci: Guru Pembimbing khusus ABK , Implementasi Kurikulum 2013
